




Perkembangan anak usia dini sangat dipengaruhi oleh pengalaman 
pribadi, penampilan, prilaku individu, dan nilai–nilai budaya di 
lingkungannya.Kurangnya media pembelajaran, hiburan dan tontonan yang 
dapat membantu mengarahkan anak untuk berperilaku sesuai norma dan 
budaya lokal menjadi salah satu masalah tersendiri.Berdasarkan data verbal 
yang diperoleh, orang tua dan masyarakat pada umumnya kurang 
memperhatikan hal tersebut, karena sudah menganggap hal yang biasa 
dengan membiarkan anak memilih hiburan dan tontonan mereka sendiri. 
Secara tidak langsung banyak orang tua yangtidak mempertimbangkan 
dampak negatif dari hiburan dan tontonan tersebut untuk tumbuh kembang 
anak kedepannya.Memberi hiburan kepada anak dengan cara mendongeng 
cerita rakyat khususnya dengan media animasi “Situ Bagendit” dapat 
membantu menumbuhkan daya imajinasi, memperbanyak pembendaharaan 
kata, serta secara tidak langsung dijadikan contoh untuk pembelajaran sosio-
emosional dan moral sesuai norma-norma budaya lokal. 
Cerita rayat Situ Bagendit sangat banyak versinya, namun penulis  
memilih meringkas dan memodifikasi hasil cetakan CV. Pionir Jaya 
Bandung, karenacerita yang terdapat pada buku tersebut lebih lengkap dan 
memiliki alur yang jelas,sehingga animasi Situ Bagendit dapat lebih 
dinikmati. Perancangan animasi Situ Bagendit  menggunakan teori 
pembelajaran sebagai landasan, karena sejalan dengan data verbal yang 
didapat dalam kuisioner. Data verbal dari kuisioner sangat berpengaruh besar 
dalam perancangan animasi cerita rakyat Situ Bagendit, karena berdasarkan 
narasumber guru di beberapa sekolah TK dan 100 orang tua siswa, cara 
menyampaikan pesan yang efektif terhadap anak usia dini adalah dengan 
menggunakan bahasa berkarakter yang diulang-ulang secara terus menerus 
sampai pada akhirnya anak menjadi terbiasa dan meniru. Bahasa 
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berkarakteradalah bahasa yang diucapkan dengan nada membujuk, mudah 
dimengerti anak, dan sopan. Contoh bahasa berkarakter yang diaplikasikan 
dalam animasi Situ Bagendit ini adalah “sini nak, sayang, bantu emak 
mencari siput. Sini sayang”.Pemilihan jenis animasi motion dengan tehnik 
tweening dan inbetweeningsangat membantu untuk menghindari pemberian 
pola-pola baku berlebih, sehingga anak tetap bisa mengembangkan daya 
imajinasinya. Dengan pemakaian tehnik tweening dan inbetweening, proses 
produksi animasi Situ Bagendit relatif lebih cepat pengerjaannya. Proses 
composing dan rendering animasi cerita rakyat Situ Bagendit ini dikerjakan 
dengan bantuan software Adobe After Effect dan Adobe Premiere. Dalam 
proses sinkronisasi antara audio dan visual, bantuan timing dari storyboard 
sangat membantu, sehingga mempercepat produksi. 
Perancangan bentuk visual setiap tokoh dalam animasi Situ Bagendit ini 
relatif cepat pengerjaannya karena banyaknya referensi karakter yang tersedia 
dalam berbagai literatur dan dihalaman web Pinterest. Pemilihan bentuk 
tokoh merujuk terhadap masing-masing sifat, contohnya Kakek Pengembara 
digambarkan dengan kulit lebih terang, rambut putih, mata terpejam, dan 
menutupi sebagian muka karena memiliki sifat bijak, baik hati, dan misterius. 
Dalam proses pengerjaan background,waktu yang dibutuhkancukup lama, 
karena bentuknya yang agak rumit. Bentuk properti dan bangunan pada 
animasi ini masih memerlukan studi yang lebih jauh. Karena kurangnya data 
visual rumah tradisional sunda pada jaman dahulu, penulis lebih 
memfokuskan kepada audience tentang nilai moral, sikap baik, sikap buruk, 
bentuk visual pakaian tradisional sunda seperti kebaya, kebat batik, dan baju 
pangsi beserta aksesorisnya.Untuk mendukung hal-hal tersebut, dibuatlah 
media pendukung berupaT-Shirt, kartu permainan karoseri yang berisi 
tentang sifat-sifat setiap tokoh, stickerdan tempat pensil bergambar tokoh-
tokoh dalam animasi. Pemilihan audio track juga membutuhkan ketelitian 
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B. Saran 
Perancangan animasi cerita rakyat “Situ Bagendit” sebagai media 
pembelajaran karakter untuk anak usia dini masih banyak memiliki 
kekurangan dan jauh dari sempurna. Penulis memberikan beberapa saran bagi 
para orang tua untuk mengawasi dan membatasi hiburan yang memuat 
budaya luar, karena anak usia dini cenderung meniru segala sesuatu 
disekitarnya. Perbanyak mendongeng cerita rakyat untuk anak, karena 
disamping melestarikan budaya juga merupakan alternatif hiburan serta 
pembelajaran seperti animasi Situ Bagendit ini. 
Untuk perancangan animasi dengan tema serupa agar lebih baik, 
disarankan untukmemperbanyak sumber referensi, terutama data visual 
mengenai peradaban dan suasana masyarakat pada jaman dahulu. Setiap 
elemen desain yang dibuat sebaiknya memiliki makna berdasarkan data atau 
teori yang bisa dipertanggungjawabkan.Perancangan animasi Situ Bagendit 
juga bisa menggunakan tehnik berbeda, yaituonion skinningdengan jenis 
animasi cell animation atau cut-out animationkarena gerakan yang dihasilkan 
akan lebih natural namun membutuhkan waktu produksi lebih lama dan 
rumit.Dengan animasi tersebut, jenis multimedia bisa dikembangkan menjadi 
multimedia interaktif seperti menambahkan quiz. Sedangkan untuk jangka 
panjang, pembuatan media pendukung berupa buku cerita sangat cocok 
sebagai reminder.  
Pembuatan animasi melalui beberapa tahap yang panjang, mulai dari 
pra-produksi sampai pasca-produksi. Disarankan untuk perancangan animasi, 
agar membentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa orang spesialis untuk 
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